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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 450, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008. 
 
 
Designa Comissão de Inventário de Bens 
Permanentes, referente ao exercício de 2008. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Rejane Cândia dos Santos, matrícula 
S023862, Iraguany Gomes, matrícula S022530, Dinajara Ribeiro Martins, matrícula 
S022513, Wallace Gadêlha Duarte, matrícula S041704, Joaquim Fernandes da Silveira, 
matrícula S022440 e Nelson Alves dos Santos Neto, matrícula S020413, para, sob a 
presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário de Bens Permanentes deste 
Tribunal, referente ao exercício de 2008. 
Art. 2º O controle patrimonial dos bens será realizado mediante vistoria 
por amostragem.  
Art. 3º A Comissão deverá apresentar relatório conclusivo até o dia 31 de 
dezembro de 2008. 
Art. 4º Fica revogada a Portaria n. 437, de 19 de novembro de 2008. 








DO Revogado pela Portaria n. 479 de 28 de novembro de 2008
